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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS 
THE 
SYMPHONIC BAND 
CONCERT 
MICHAEL P. DICUIRCI 
CONDUCTOR 
FRIDAY, NOVEMBER 4, 20 1 1 
8 P.M • 
.JEREMIAH CHAPEL 
DIXON MINISTRY CENTER 
PROGRAM 
True Blue .. .................................... · Karl L. King 
Scherzo for Band . Gioachino Rossini 
Gloria . .................................. Randol Alan Bass 
Gold Rush Rag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Kent Goodman 
Conducted by Jessica Pearson 
Four Scottish Dances . ....................... Malcolm Arnold 
arr. for band by John Paynter 
Florentiner March . ............................. Julius Fucik 
Colorado Peaks .. .............................. Dana Wilson 
Conducted by Chet Jenkins 
Elsa's Procession to the Cathedral . ............ Richard Wagner 
arr. Lucien Calliet 
Star Wars Trilogy ... .......................... John Williams 
Imperial March arr. Donald Hunsberger 
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PICCOLO 
Alisa Daum 
FLUTE 
Rebekah Andrews 
Eric Huseman 
Laura Jani 
Laura Johnson 
l<atherine l<erstan 
Jennifer Mcconkey 
l<ara Nonnemacher 
Anna Reisenweaver* 
Heather Rose 
Taylor Schwartz 
Lillian Stevens 
OBOE 
Scott Bellavia 
Claire Funkhouser 
Rachel Johnson 
Danielle Mcl<enna 
BASSOON 
Emily Embry* 
Jorie l<orb 
BASS CLARINET 
David Dion 
Shelley Johnson 
CLARINET 
Cody Clark 
Amy Dahl 
Cathy Doniega 
Katie Goehring 
Peter Haugh 
Todd Nicholls 
Kathy Roberts 
SYMPHONIC BAND 2011-2012 
Michael P. DiCuirci, Conductor 
Chet Jenkins, Associate Conductor 
Jessica Pearson, Student Conductor 
Jessica Pearson* Steven Goodman 
l<yle Schick l<risti Graydon 
l<ate Soules Helen Hoekman 
l<rista Wiles Wesley Morgan* 
Simon Yeh Justin Seekins 
Dr. l<evin Sims 
SAXOPHONE Cameron Swett 
Calvin Anderson Adam Terpstra 
Emalyn Bullis Zach Voris 
Caleb Chiang Michael Wood 
Shannon Eighmey Joel Yost 
Emma Gage 
David l<auffman* TROMBONE 
Daniel Marquez Andrew Carroll 
Matthew Williams Lee Caterson 
Clarence Dinnen 
PERCUSSION Alex Folkerts 
Briana Conrad Tom Marr 
Dan Greco Jim McPeek 
Marty Jellison Dustin Nelson 
Matt Pack David Saur 
Cory Richardson* Sam Schemed< 
Ma Kenzie Southward Damon Titus 
Seth Yost* 
FRENCH HORN 
Becky Chasnov BARITONE HORN 
Jackie Decker Nathaniel Bond 
Christine Edwards Alex Cline 
Jenna Erlandson David Moeller* 
Thomas Henderson Don Shaw 
Josef Nick 
Jaclyn Sweetapple TUBA 
Andrew Symington* Phil Coates 
Chris Garinger 
TRUMPET Hans Marlette* 
Tom Allen Denny Seifried 
Tiffany Buehler 
Genevive Cavalier * =Section Leader 
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